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DOTAP 5%, L1 (5 %)
DOTAP 5 %, L2 (2,5 %)
DOTAP 4,5 %, DOPE 0,5 %
DOTAP 4,5 %, DOPE 0,5 %, L1 (2,5%)
DOTAP 5 %, DOPE 0,5 %, L2 (2,5%)




























DOTAP 5 %, L1 (5%)
DOTAP 5 %, L2 (2,5%)
DOTAP 5 %, DOPE 0,5 %
DOTAP 5 %, DOPE 0,5 %, L1 (2,5 %)















Figure 1 : Formule du ligand lactosylé destiné à interagir avec les ASGPr	
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